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l'eperile snan Semes Eer Pert ama
Siriang 1990/91
0kLobe r./Novernher" j 9gf.)
EI,G-4J 4 -: K:redab_U-gsp=ulu:_&.etr:ue_J€l€.ysiall
Masa : t2 .jam1
Kertas soalanperlu menjawab
Bahagian B.
&{EAcrAN A
lrr':lrr'r|'rl.t.t l:ri ttl irr{i,rrfi
ka i'a 11 l.f r111
lt{;1l,l;;tt e'rl nltrrir tlal=ntn 17enrt I
nrc.'nt:i|,'t':rl' ri't.lt lll.r-rlll.1r f.'i. lf f:;a
t r-lls.r ,',r€: f'utnr,ih I,et'.-+t"lttt l. .
f-r:r1ii.l j.lr t,rr1if.s1g l]{:!nr.r1.1san
j..";atr le a |,n rigsn
fi;rt,rrri{an y a.ng bp r.lregan
[ 30 ma,rkahl
, , r2/-
ini. merngandtuigi Batr,'rgian A clan Batragian B, Anda
soaJ"an I di Bahagian A rlarr A (DUA ) soalan darlpada
2,
1. Terdapat empat aspek ketrampilan batrasa dan bertrahasa iaitu
mendengar, br:rt,uLur, membaea rian menrrl.is yan,E dj_tekankan didalam sukaLan pel.aj.rran Bnlrasa MaJ.a1'sin I(BSM. Acpekpenerapan ni la i iuga, t,e lah d j map"ulikan ke elal=am pengaJarenbahasa mengilcut kehetrdak lturi lErrl um bersegradr; irri. - Terangkan
apakah per:l ulty€ penerapan rli I ai j n i. elimuat,lcarr ke daLankrrrikul.r.rm melalrri pendj.rJjkan batuana Ma1ap.si.a.
t40 markahl
ruIA-crAN_g
CLoze merttPnl;r,rrr salah satr.r rlrtri.parla preiserlrrr mentraea yangbol.eh rJi jad j.liarr sre,gplg6i aJ ai pembelajaranTerangkan dengr.rrr l.ebih lnrrjrrt. l angkah-langli,ahguru kr f! ] r. l)i 1,1 rj rt. I Ekah-langli,ah yang harusalrasa 'l nksarrnl<an rrrrtrrk nrelirkgarrr-rlian proeedurQIoze rlengnn rne,rmLreJ,i. r':rlrtt,oh-r:ontolr 1 *rng tertenLn,
t 30 marlrah l
Sr'rbaga i pegai''rr i baltaq;r , rlncla ,l i lieherrrJrrk j. meny&mpn j kan 
€jeranettke1ra,la Eel;t.lnrlrri 1 ;ttr i,{,1r"r.r--Brr;rr t olr t an,g pe}tg& jd.l,qIl ker,f elngan,DaLan (iet'..lrllrlr t,r,rr.,:,rrL.ir.J r. rrrlrJryJ i. ltehetiditl<i. lnerr,ye,ntr.tlt 1lerkira-petka,rtt br:r r" i.Lril,;
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Objelttif pengaj aran lrelhan dan pendekatan perlu ,linilai olehgqrll trntttk menl&stikan sama ada ianya sesttai dan berkesan.
Sebagal ketua penila j.an bahasa Malaysi a r anda dil<ehendaki
menerangkan keparla sekttmpulan pernolerng pemerikea tentengperltara-perkara beriliut i
i, Ttga trrJttan mengapa r.r j ian rlan penilalan krahasa
Maiaysi a tli.per:'inghat eel<o1ah nenengah.
i{, lrerkare-pet'kara pent.i.ng }'ang hartts di.kenalpasti
sebelum menl'ecli.ahan soalan r,rji,rn dan penilaian
bahesa l'Ia1ays i.a,
l l l , Tiga honsep esr'rs yang perltt clikuasa.l oleh pen$uJ i
setrelum menubuhkan soalatr tr j i an dan peni Ierian.
Seelialran teks penettarlgF.tR t.ereellt.tt.
[ 30 markah]
Salah gatu kel. entahatr 5'ang serri ng el i. temui semr:lsrl melaktrkanpengajar€rn hahasa dJ sel<o.l atr ierlah mut'i.,1-mttl'id agalt ditigin
dan hruya meR(lr|nra n,r'a,her.n gllrll sahr.tja. Dt setetrgah-setengah
keadaatr, tnurid larrgsttng L iderls rrkti f dan malu ttntuk
herint et'alts i ,
Apaleatr langle ah-langliah l-ang k-ro.l.erh gLl ru Lrahas.:r lakEatrakan
ttntttk Rlerlgtiitlttlrkratt sLlas&na T'elrgajal'aR srtpaJ*a nrttrid- mttrld
alcan metrjrerJl, al*t j'f ell. tlala.nt F€:mb(il.a.i,'IpF.l|'1 mere'ltt1.
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